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研　修　会　名 氏　　　名 開催日 開催地
1 看護必要度の考え方と評価方法 7F滝本　早苗 2007．04．14北海道看護協会
2 看護必要度の考え方と評価方法 8F佐藤裕美子 2007．04．15北海道看護協会
3 外来看護記録と業務改善の視点と具体的方法 外来倉　ヒナ子 2007．06．16道士会館




6 看護必要度の考え方と評価方法研修会 8F後藤　淳子 2007．05．26北海道看護協会
7 看護必要度の考え方と評価方法研修会 7F草屋瑞穂 2007，05．27北海道看護協会
8 医療安全管理者養成研修会 5F竹内　川皇子 2007．06．11北海道看護協会
9 臨地実習指導研修会 8F越前屋明子　7F梶野麻衣子2007．06．18北海道看護協会
10緊急時におけるアセスメントと看護 5F彦坂　恵里 2007．07．13北海道看護協会


































32 新人看護師指導者一プリセプターへの支援一 7F柳谷　瑞穂 2007．10．22北海道看護協会
33病院経営と看護管理 白川　弘子 2007．11．15北海道看護協会
34札幌看護研究会 佐藤裕美子、田之岡早苗、藤原　紀子註?　弘子、艦上　優香、竹内　順子 2007．10．27
札幌コンベンショ
塔Zンター
35師長補佐に求められる看護管理研修会 5F竹内　順子　6F高橋　由香2007．12．03北海道看護協会
36施設内教育委員のための現任教育 8F後藤　淳子 2007．12．10北海道看護協会
37准看護師の看護過程一フォローアップ研修 5F井上　典子　9F中江　朝子2008．01．14北海道看護協会
38時代を見据えた看護管理者の役割 5F中野渡　悟 2008．02．14グランドホテルニュー､子（苫小牧）
39第70回　BLSコース 5F竹内　順子 2008．02．09札幌医科大学
40札幌市病院学会 HD福島　　亮 2008．02．02札幌医師会館
41治療環境における感染管理の問題点 5F松岡　優子　HD中野渡　悟gD上野　絵里 2008．03．20北海道自治労会館
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